




































7月2日～7月16日 「舞台芸術活性化プロジェクト」（SSA Student Stage Art）
7月17日～8月3日 「写真部学外展示Pickup」（写真部）
7月23日～8月17日 「マイコンペ電子工作展」（理工学域学生）
8月9日～8月10日 「“ぼらサポ”展2012」（ボランティアさぽーとステーション）
9月18日～9月28日 「ビブリオバトル2012スライド上映」
12月10日～12月21日 「ホンマでっか！？世界」（Oxford club金沢）
12月12日～12月27日 「梅田家資料の全貌」（資料館）
オープンスタジオのホワイトボード
中央図書館3階オープンスタジオの壁面が，AV室側，グループスタジ
オ側ともに，ホワイトボードになりました。
壁いっぱいを使えますので，発想が広がるのに合わせてどんどん書き加
えていくことができます。プロジェクターを投影してその上から書きこむ
こともできます。複数の人が同時に書くこともできます。
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